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PROVINCIA DE RÍO NEGRO
GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2010
Total Educ. Priv. Otras
en $ 204.074.089 162.745.401 17.095.239 17.883.521 16.710.171 1.173.350 6.349.928
en % 100% 79,7% 8,4% 8,8% 8,2% 0,6% 3,1%
en $ 186.795.555 156.692.986 11.655.086 15.296.177 13.955.704 1.340.473 3.151.306
en % 100% 83,9% 6,2% 8,2% 7,5% 0,7% 1,7%
en $ 222.720.361 169.895.937 21.807.668 18.083.936 15.097.203 2.986.733 12.932.820
en % 100% 76,3% 9,8% 8,1% 6,8% 1,3% 5,8%
en $ 271.500.019 222.854.461 18.540.557 24.469.937 18.744.853 5.725.085 5.635.063
en % 100% 82,1% 6,8% 9,0% 6,9% 2,1% 2,1%
en $ 428.714.832 334.207.943 26.827.524 34.250.752 27.520.130 6.730.621 33.428.613
en % 100% 78,0% 6,3% 8,0% 6,4% 1,6% 7,8%
en $ 538.605.859 444.000.762 45.560.537 45.760.093 36.508.595 9.251.497 3.284.467
en % 100% 82,4% 8,5% 8,5% 6,8% 1,7% 0,6%
en $ 697.243.249 570.416.484 39.530.503 59.149.304 50.891.018 8.258.286 28.146.958
en % 100% 81,8% 5,7% 8,5% 7,3% 1,2% 4,0%
en $ 930.935.949 737.615.781 61.523.481 78.410.440 66.084.042 12.326.398 53.386.247
en % 100% 79,2% 6,6% 8,4% 7,1% 1,3% 5,7%
en $ 1.108.418.675 878.407.444 83.255.799 97.897.907 70.228.087 27.669.820 48.857.526
en % 100% 79,2% 7,5% 8,8% 6,3% 2,5% 4,4%
en $ 1.350.895.391 1.065.608.325 133.215.707 125.772.087 85.241.968 40.530.119 26.299.272
en % 100% 78,9% 9,9% 9,3% 6,3% 3,0% 1,9%
Gasto Educativo Provincial por Nivel Educativo. Años 2001-2010*
Total Inicial Primario/EGB
en $ 204.074.089 103.398.849 14.529.576 88.869.272 58.932.122 6.441.710 18.591.238 16.710.171
en % 100% 50,7% 7,1% 43,5% 28,9% 3,2% 9,1% 8,2%
en $ 186.795.555 98.341.813 13.703.698 84.638.115 51.475.050 5.635.303 17.387.686 13.955.704
en % 100% 52,6% 7,3% 45,3% 27,6% 3,0% 9,3% 7,5%
en $ 222.720.361 112.079.339 14.463.747 97.615.592 60.823.357 6.288.052 28.432.411 15.097.203
en % 100% 50,3% 6,5% 43,8% 27,3% 2,8% 12,8% 6,8%
en $ 271.500.019 133.300.907 17.135.954 116.164.954 77.467.638 9.690.383 32.296.238 18.744.853
en % 100% 49,1% 6,3% 42,8% 28,5% 3,6% 11,9% 6,9%
en $ 428.714.832 184.619.320 26.562.313 158.057.007 113.881.968 13.972.695 88.720.720 27.520.130
en % 100% 43,1% 6,2% 36,9% 26,6% 3,3% 20,7% 6,4%
en $ 570.986.253 242.996.449 36.352.763 206.643.686 153.806.028 20.132.453 117.542.727 36.508.595
en % 100% 42,6% 6,4% 36,2% 26,9% 3,5% 20,6% 6,4%
en $ 697.243.249 298.722.541 46.092.295 252.630.246 189.159.223 25.217.333 133.253.134 50.891.018
en % 100% 42,8% 6,6% 36,2% 27,1% 3,6% 19,1% 7,3%
en $ 930.935.949 386.048.751 61.352.515 324.696.236 249.308.584 31.376.187 198.118.385 66.084.042
en % 100% 41,5% 6,6% 34,9% 26,8% 3,4% 21,3% 7,1%
en $ 1.108.418.675 454.815.756 73.381.527 381.434.229 303.268.645 38.537.791 241.568.396 70.228.087
en % 100% 41,0% 6,6% 34,4% 27,4% 3,5% 21,8% 6,3%
en $ 1.350.895.391 567.476.402 92.497.547 474.978.855 366.229.255 106.804.112 225.143.654 85.241.968
en % 100% 42,0% 6,8% 35,2% 27,1% 7,9% 16,7% 6,3%
  - Datos provisorios sujetos a revisión.
  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.
Año Total
Erogaciones Corrientes
Erogaciones de 
CapitalPersonal Bienes y Servicios     No Personales
Transferencias
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Año Total
Niveles Educativos
2010
Sin discriminar Total Gestión Privada**Elemental Medio/Polimodal Superior No Universitario
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
* A) La provincia de Río Negro implementó hasta el 7° año de la EGB y mantuvo el Nivel Medio.
B)  Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima 
(Inicial, Primario/EGB, Medio/Polimodal, Superior No Universitario) comparable entre todas las jurisdicciones.
** La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque gran parte de las jurisdicciones no informa la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto.
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
2010
 - A partir de 2005 se incluye, en el caso de las provincias que lo informan, el gasto en infraestructura escolar de otros organismos.
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General 
de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se 
imputó según datos obrantes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas/SsCA/M.E y UFI/SsCA/M.E
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).
  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
Indicadores del Gasto Educativo. Año 2010
Gasto Educativo/Gasto Público 29,4%
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes 29,6%
$ 8.052,9
1,13            
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)*
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
